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ABSTRAK 
 
 
Fransisca Chrisdiana Efendi: “Pengembangan Media Belajar Fisika Berbasis 
Komputer pada Pemodelan Difraksi Sinar-X dengan Kristal Buatan Kubus 
Sederhana”. Dibimbing oleh Drs. G. Budijanto Untung, M.Si dan Drs. Tjondro 
Indrasutanto, M.Si. 
 
 Salah satu mata kuliah yang sulit untuk dipahami adalah mata kuliah yang 
berkaitan dengan konsep fisika modern, yaitu Hukum Bragg tentang difraksi sinar-
X. Pembelajaran difraksi sinar-X akan lebih mudah dipahami bila tersedia media 
pembelajarannya. Tetapi kenyataannya, sangat sulit untuk mendapatkan alat 
percobaan difraksi sinar-X, harganya juga sangat mahal, selain itu diperlukan 
perizinan dalam pengoperasian alat tersebut, maka perlu dibuat alternatif lain dengan 
membuat sebuah pemodelan difraksi sinar-X yang berbasis komputer. 
 Penelitian ini bertujuan membuat media belajar fisika berbasis komputer 
yang berisi materi, animasi, simulasi eksperimen dan evaluasi pada pemodelan 
difraksi sinar-X dengan Kristal Buatan Kubus Sederhana. Komputer dipilih karena 
alasan praktis dan akses yang lebih mudah. Macromedia Flash 8 Professional 
digunakan sebagai software utama untuk mengembankan media pembelajaraan. 
Metode penelitian dan pengembangan (R&D) digunakan untuk mencapai tujuan 
tersebut. Penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan (PSP) Fisika 
Universitas Katolik Widya Mandala (UKWMS). Hasil penelitian diujicobakan pada 
29 mahasiswa PSP Fisika. Hasil ujicoba menunjukkan bahwa 93,10 % dari 
mahasiswa pengguna menyatakan bahwa media yang dikembangkan sudah baik dan 
dapat digunakan sebagai salah satu sumber belajar difraksi sinar-X. 
 
Kata Kunci: Pemodelan difraksi sinar-X, media belajar berbasis komputer, 
Macromedia Flash 8 Professional. 
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ABSTRACT 
 
 
Fransisca Chrisdiana Efendi: “The Development of Computer-Based Physics 
Learning Media on Modeling X-Ray Diffraction with Simple Cubic Crystal-Like 
Object.” Supervisors: Drs. G. Budijanto Untung, M.Si dan Drs. Tjondro 
Indrasutanto, M.Si. 
 
 One of the difficult subjects to understand is the subject discussing modern 
physics concept such as Bragg’s law on X-ray diffraction which will be easier to 
understand if the learning media is available. Unfortunately, it is very difficult to 
find devices to carryout X-ray diffraction experiment. Not only it is very expensive, 
it also needs special permit or license to operate the devices. Therefore, there is a 
real need to develop learning media on this topic. 
 This research was aimed at developing a computer-based learning media on 
modeling X-ray diffraction with simple cubic crystal-like object. Computer was 
chosen due to practical reason and easier access and Macromedia Flash 8 
Professional was chosen as the main software to develop the learning media. 
Research and development (R&D) method was applied to achieve the goal above. 
The research was carried out at  the Physics Education Study Program (PESP) of 
Widya Mandala Catholic University  Surabaya. The result of the research was tried 
out by 29 PESP students. It was found out that 93,10 % of those students stated that 
the developed learning media was good and could be used as one of the learning 
resources on the topic of X-ray diffraction. 
 
Keywords: X-ray diffraction modeling, computer-based learning media, 
Macromedia Flash 8 Professional.  
 
